











	Perkembangan teknologi komputer saat ini begitu pesat sekali. Disamping itu peran komputer juga sangat dibutuhkan tidak hanya sebagai pengolah data saja tetapi juga sebagai sumber informasi. Peranan komputer ini tidak saja pada bidang-bidang tertentu tetapi hampir di semua bidang yang membutuhkannya sebagai alat pemroses data misalnya kehadiran pegawai pada suatu instansi maupun perusahaan.
	Instansi maupun perusahaan yang mempunyai banyak pegawai perlu sekali mengetahui kehadiran dari pegawai tersebut untuk mengetahui seberapa banyak waktu kerja yang dikerjakan. Dari perhitungan kehadiran pegawai tersebut dapat menghasilkan suatu informasi yang dapat diolah menjadi sebuah penghasilan yang di dapat.





Adapun maksud dari pembuatan karya tulis ini adalah membuat sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan kehadiran pegawai yang bekerja pada PT.Yamaha Indonesia bagian produksi. Sehingga perusahaan dapat mengetahui kahadiran pegawai yang berada pada bagiannya masing-masing.

1.3	Tujuan
Adapun tujuan perancangan sistem aplikasi presensi online yaitu untuk mempermudah perhitungan dalam penghasilan dari pegawai tersebut. Sehingga dalam pengolahan datanya dapat menghasilkan suatu nilai penghasilan yang di dapat untuk pegawai sesuai jumlah kehadirannya

1.4	Batasan Masalah
	Adapun batasan-batasan masalah pada sistem aplikasi presensi ini adalah pembuatan aplikasi hanya akan mengolah data kehadiran pegawai dan membuat laporan pegawai sesuai kehadirannya. Batasan masalah yang lain bahwa pada PT. Yamaha Indonesia mempunyai bagian–bagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Dan sistem presensi ini hanya dapat mendata kehadiran pegawai serta laporannya. Untuk gaji sudah ada bagian yang menanganinya.  Selain itu sistem presensi ini dapat membantu sebagai sistem pendukung keputusan bagi kehadiran pegawai pada PT.Yamaha Indonesia.
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